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Señores Miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Motivación y satisfacción 
laboral  del personal de salud, julio- agosto, El Faique - 2015”, con la finalidad de determinar la 
relación entre motivación y satisfacción laboral del personal de salud,  julio – agosto Faique 2015, 
en cumplimiento del reglamento de grados y titulo de  la Universidad César Vallejo, para obtener 
el grado académico de Maestría de gestión de Salud. 
Esperando cumplir con el requerimiento de presentación. 
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La investigación denominada “Motivación y satisfacción laboral  en  un  establecimiento de salud 
julio- agosto, El Faique - 2015”  tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
motivación y satisfacción laboral en un establecimiento de salud .julio – agosto, Faique- 2015 
El estudio siguió una metodología descriptiva Correlacional con diseño, no experimental, la 
población de estudio la conformaron 47  trabajadores de salud  que laboran en los diferentes 
establecimientos de El Faique; para recoger la información fue encuestados el personal de salud, 
dicha encuesta consta de cuenta con 23 enunciados sobre motivación y  36 enunciados sobre 
satisfacción laboral que se explicara más adelante y se puede ver en los anexos.  Los resultados 
fueron procesados con la versión Excel 97-2010  y el programa SPSS v-20, presentado en 
estadísticos descriptivos, además para la comprobación de la hipótesis se trabajó con el 
coeficiente de correlación de  sperman. 
Los resultados permitieron establecer que la motivación se relaciona positivamente con 
satisfacción laboral en un  establecimiento de salud  julio – agosto, Faique  2015   
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The general objective of the research “Motivation and Job satisfaction in health care center of El 
Faique” in the period of July- august 2015”, was to determinate the relationship between 
motivation and job satisfaction in a health care center of El Faique in the period of El 
Faique in the period of July- August 2015. 
This research followed a descriptive correlational methodology with no experimentaldesign- the 
study population was conformed by 47 health emplayees who work in different health 
care centers of El Ffaique distrct. To coltect the information a bickert scave questionnaire 
on job satisfaction were used. The first questionnaire was adapted from job diagnostic 
survey of Hackman and oldharm consisting of 23 statements about motivation. The 
results were processed using the excel 97-2010 version and the program SPSS_V20, 
presented in descriptive statisties. In addition, to prave the hy pethesis worked, the 
spearman correlation coefficient was utilized. 
The results allowed the study to establish that motivation is positively related to job satisfaction 
in a health care center of “El Faique” district during the period of July-August 2015. 
KEYWORDS.- motivation, job satisfaction, Physical conditions y emplayyer benefits.
